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Semra Ozal, 28 milyona 
altından tabanca aldı
LOS ANGELES (Cumhuri­
yet) — Los Angeles Times Ga­
zetesi, ABD’de bulunan Cum­
hurbaşkanı Turgut öza l’ın eşi 
Semra Özal’ın, ünlü “Bijan” 
mağazasından 10’ar bin dolar 
karşılığında iki adet som altın 
tabanca aldığını yazdı.
San Francisco’da bir Türk 
Evi’nin açılışını yapmak üzere 
ABD’ye giden ve gezisini ülke­
nin çeşitli kentlerinde sürdüren 
Semra özal ile ilgili haber Los 
Angeles Times Gazetesi’nde “al­
tın için silahlanma” başlığı ile 
yer aldı. Gazetenin 13. sayfasın­
da yer alan haberde, Semra 
özal’ın “Bijan” mağazasından 
alışveriş yapacağı saatlerde tra­
fiğin aksadığına değinildi.
Haberde özetle şöyle denildi:
“Türkiye’nin First Lady’si 
Semra Özal, kente gelmişken sa­
lı akşamı Rodeo Drive Cadde- 
si’nde küçük bir alışveriş yap­
mak istedi. Bayan Ozal Bijan 
adlı mağazaya gelmeden önce 
sokak, trafik ve yayalardan te­
mizlendi.
Büyük bir refakat konvoyu ve 
koruma görevlileri arasında ma­
ğazaya gelen Bayan Özal, büyük 
bir alışveriş yaptı. Bunlar, som 
altından yapılmış ve tanesi 10 
bin dolar (yaklaşık 28 milyon li­
ra) olan iki tabancaydı.”
Semra Özal, Japon împarato- 
ru’nun taç giyme töreninde bu­
lunacak olan Cumhurbaşkanı 
Turgut özal ile buluşmak üzere 
dün akşam Los Angeles’tan 
Tokyo’ya hareket ettj. ^ g
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